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Compte rendu du Concours de 1960 
L'Académie Vétérinaire de France a décerné, pour le Concours 
de 1960, les récompenses suivantes : 
PRIX FOULON-BODEA U. - MM. les Docteurs Vétérinaires 
Jean-Marie VILLE MOT et Alain PRovosT, du Laboratoire Farcha à 
Fort-Lamy (Tchad), pour leur mémoire intitulé : «Diagnostic 
rapide de la rage par la réaction de précipitation en milieu gélifié 
et considérations sur la nature antigénique du CJirus rabique ». 
PRIX WEBER. - M. R. BOCQUET et Mme Ch. DELAVEAU 
pour leur travail : «Les CJiandes de boucherie ; cinq planches en cou­
leurs et un manuel explicatif ». 
PRIX EMILE-THIERRY. - M. le Docteur Vétérinaire, 
P. GIBERT, des Services vétérinaires de l'Aveyron, pour son livre: 
« Les aCJortements de la Brebis ». 
PRIX PA UNIN. - M. le Docteur Vétérinaire Z. DERBAL, de 
Saint-Pierre Autils (Eure), pour son livre : « Précis d'aCJiculture 
tropicale ». 
PRIX DU GAT-CLUB DE FRANCE. - M. G. JouvET, 
Chef de travaux à l'Ecole Vétérinaire d'Alfort, pour son mémoire: 
« Contribution à l'étude du traitement de la teigne du Chat ». 
Une Médaille de Vermeil et le titre de Lauréat à M. Louis MAN­
N ANT pour son ouvrage : « Le Pigeon, cet inconnu ». 
Une Médaille d'Argent et le titre de Lauréat à M. le Docteur Vété­
rinaire M. VILLEMIN, de Delme, et à Mlle A. TÉTRY pour leurs 
livres sur: « Le Vison ; biologie, éleMge, pathologie » et « Génétique 
du Vison ». , 
Une Médaille d'Argent et le titre de Lauréat à M. M. THÉRET, 
Chef de travaux agrégé à l'Ecole d'Alfort, ·pour son travail sur: 
« L' éleCJage et la profession CJétérinaire en YougoslaCJie ». 
Une Médaille d'Argent et le titre de Lauréat à M. le Docteur 
Vétérinaire Jean-Charles FRIEDMANN pour sa thèse: « Mécanisme 
de l' hydroémie bovine ». 
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Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à M. A. LucAs. 
Directeur de Recherches au Laboratoire Central des Recherches 
vétérinaires d'Alfort pour son 1ivre: «La Perdrix; son élerage, ses 
maladies». 
Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à MM. R. GARDEL. 
G. BARBIER, X. BoRo�, G. LEGE A Y, G. M1ctto�, J. MooRE et 
P. N1zzA pour leur étude : «La radioactiCJité. Le point de CJue de la 
protection et les SerCJices CJétérinaires ». 
Une Médaille de Bronze et le titre de Lauréat à M. le Docteur 
F. ESTRE LLA E S1 LV A, de Grandola (Portugal) pour son mémoire : 
«La Langue-Bleue ou FièCJre catarrhale du Mouton». 
Une Mention Honorable à M. le Docteur Vétérinaire F. MALFROY 
pour son ouvrage: « Modernisation des Abattoirs, Importance de 
l'organisation rationnelle de la récupération de tous les sous-produits 
d'abattoirs >>. 
Une Mention Honorable à MM. Z. DERBAL, C. CttARREAU, J-. 
G. ADAM, T. DOMERGUE, J. LAHORE et J. PAGOT pour leur:« Etude 
des pâturages tropicaux du Soudan ». 
